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TEHNIČKA KONSTRUKCIJA MODERNIH STROJEVA 
ZA P R A N J E KANTA 
Konstrukci ja s t rojeva za p ran je kanta , koje su kod nas i u inozemstvu ve ­
ćinom još u ml j eka r sk im pogonima, ne odgovara suvremenim zahtjevima i no ­
vim direkt ivama, koje su u novi je vr i jeme objavljene za konst rukci ju t ih 
strojeva, a dosta su izmijenjene i pooštrene. Čišćenje kan t a mode rn im stroje­
vima, gdje se svaka kan t a i poklopac čisti automatski , n e zavisi više o brižlji-
vosti posluge, a garant i ra , da će kan te i poklopci biti p rav i lno čišćeni i s ter i­
lizirani. 
Mljekare, koje još nemaju s trojeve za pranje kanta , čiste ih ručn im čet­
kama u vrućoj vodi uz doda tak lužine. Svakako, na taj način nije moguće 
očistiti veliki broj kan ta brzo i pravi lno, a posao također zavisi o pažnji posluge. 
Koncentraci ja lužine i t e m p e r a t u r a vode također ne može biti tako visoka, kao 
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SI, 1. Na.pra.va иа ispar i van je 
što pr i s t ro jnom čišćenju. Čišćenje če tkama također ima s labu s t ranu , je r nešto 
zaraženog mli jeka i nečistoće zaostaje u četkama, i tako se prenosi zaraza i na 
druge kante . 
P r v a na p ra va za p ran je kan t a bila j e isparivač (si. 1), koji se upotre­
bljava u ma l im ml j eka rama . Isplahnjuje se mlazom vode i isparuje parom. 
Ispar ivač se sastoji od stupa, n a kojem je tanjur. Na njega se postavi kanta 
s otvorom p rema dolje. Kroz s t u p vode dvije cijevi za p a r u i vodu, a na kra ju 
svake cijevi je sapnica. Venti l i u cijevima otvaraju se na pr i t i sak nogom. Pr i tom 
se pere samo unu t rašn jos t kan te . I spar ivač t reba mnogo vremena za pranje 
i i spar ivanje većeg broja kan ta . 
P rv i s troj za i spar ivanje k a n t a imao. je okruglo kućište, spr i jeda otvoreno, u 
koje bi s tavljal i nečis te kan te , a čiste vadili . Taj stroj ima ćelije, koje se v r t e 
oko ver t ika lne osovine. Donji dio kućišta ima basene za lužinu i v ruću vodu, a 
pod bas'enima mont i r an i su e lekt romotor i za pogon crpaljke i s troja. Kanta , koja 
•stoji s o tvorom p r e m a dolje u jednoj ćeliji, vr t i se oko osovine stroja, a čisti se 
najprije mrz lom vodom, a zat im se steri l izira v rućom lužinom i isplahnjuje 
vrućom vodom. Kanta izađe kroz isti o tvor iz stroja, u koji je bila i postavljena. 
Taj pos tupak je loš, je r se čista kan ta lako zamijeni sa zamazanom. Ovdje se 
ne može mehanički dovoditi i odvoditi k a n t a u s t roj , a iz stroja na t ranspor ter . 
Okrugli strojevi ne odgovaraju s t rogim zaht jevima za p ran je kanta . Iz svoje 
višegodišnje p rakse u inozemstvu znadem, da su već svi okrugl i s t rojevi u svim 
ml jeka rama zamijenjeni nov im dugul jas t im s t ro jevima za p ran je kanta . 
" U modern im ml jekarama služe se danas samo dugul jas t im s t ro jem novije 
konstrukci je . P r v i duguljasti strojevi, m o n t i r a m u naš im ml jekarama, danas 
su već zastarjeli i t rebalo bi ih zamijenit i nov im st rojevima moderne kon­
strukcije. 
1 V a g a 9 Sap . z a ub r i zgavan je 17 Pogon. 
2 Ocjeđivanje 10 Kolo z a s a p n i c e 18 N a p r a v a za ok re t an je 
7 Sapnice za z r a k 11 Sapn ica iza p a r u 19 Ka lo tne noge 
8 Sap . za ubr i zgavan je 16 Zagri jao z r a k a 20 S i g n a l n a ža ru l j a 
Glavni dijelovi modernog stroja za p r a n j e k a n t a (si. 2) jesu: 
1. n a p r a v a za t ranspor t kan ta i poklopaca s ag rega tom za električni pogon, 
2. tunel za pranje, sterilizaciju i sušenje kan ta , 
3. skupina crpaljka za crpljen je lužine i v ruće vode električnim motorom, 
4. n a p r a v e za fi l tr iranje lužine i v r u ć e vode, 
5. au tomat za regulaciju po t rebne t e m p e r a t u r e i pr i t i ska vode, lužine i pare , 
6. kombi-agrega t s bakter ic idnim fi l t rom za zrak, koji suši s teri l izirane 
kante , 
7. na k ra ju stroja naprava , koja au tomatsk i okreće oprane kante . 
Za t r anspor t kan ta u s troju s tar i s is tem ima t r anspor t e r u obliku rešetke, 
koji se pomiče s pomoću verižnog kotača. K a n t e i poklopci postavljaju se na 
rešetku. 
I n g . D a s Konstantinović, Beograd 
Ins t i tu t za mlekars tvo 
R A B N A SAVETODAVNOJ SLUŽBI 
G R A D S K O G M L E K A R S T V A B E O G R A D 
Save todavna služba p r i beogradskoj mleka r i fo rmirana j e u j anua ru 1956 
godine. Sama potreba za t akvom s lužbom osećala se već mnogo ranije, ali iz 
tehničkih razloga nije bilo moguće da se t akva zamisao ostvari . U dotadašnjim 
uslovima rada mlekare pre ts tavl ja la je save todavna služba jedno sasvim novo 
područje rada . To doduše ne znači da bi pr incipi i zadaci ovakve službe p r e t -
stavljal i nešto novo i nepoznato za u p r a v u mlekare , već se radi lo o tome da j e 
